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Junior Recital:
Visions, Fantasies, and Memories
Hannah Cayem, soprano
Lynda Chryst, piano
Stefanie Nicou, oboe
Hockett Family Recital Hall
Sunday, February 24th, 2019
3:00 pm
Program
"La Pastorella delle Alpi" Gioacchino Rossini
(1792-1868)from Soirées musicales   
"Anzoleta co passa la regata"
from La Regata Veneziana
"St. Ita’s Vision" Samuel Barber
(1910-1981)from Hermit Songs
Sure on this shining night, op. 13, no. 3
"Promiscuity"
from Hermit Songs
"Clair de Lune" Claude Achille Debussy
(1862-1918)"Pierrot"
from Quatre chansons de jeunesse
"Ah, je ris de me voir" Charles-François Gounod
(1818-1893)from Faust
Intermission
"Er ist gekommen in Sturm und Regen" Clara Schumann
(1819-1896)from Lieder, Op.12
"Ich stand in dunkeln Träumen"
from Sechs Lieder 
Die Lorelei
Come Down Angels Undine Smith Moore 
(1904-1989)
"Ugly Duckling" Marcia Kraus
from Three Fairy Tales (1997)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Music Education and Vocal
Performance. Hannah Cayem is from the studio of Ivy Walz.
Translations
La Pastorella delle Alpi
Son bella pastore, I'm the pretty sheperdess 
che scende ogni mattino who desends each morning
ed offre un cestellino to offer a little basket 
di fresche frutta e fior. of fresh fruit and flowers. 
Chi viene al primo albore Whoever comes at dawn 
avrà vezzose rose will have some pretty roses 
E poma rugiadose, and dew sprinkled apples 
venite al moi gairdin, Come all to my garden 
ahu, ahu... Ahu, ahu ... 
Chi del notturno orrore Whoever in night's frightness 
Smari la buona via, looses his way 
alla capanna mia at my little hut 
ritrovera il cammin. will find his path again. 
Venite o passagiero, Come, o traveller 
La pastorella è qua, the sheperdess is here 
Ma il fior del suo pensiero but her tenderest thoughts
Ad uno solo darà!  Adress to one alone! 
Ahu, ahu... Ahu, ahu...
Anzoleta co passa la regata 
I xe qua, i xe qua, Here they come, here they
   come, 
vardeli, vardeli, look, look at them, 
 povereti i ghe da drento, The poor things! They row hard!
   
ah contrario tira el vento, Ah, the wind is against them, 
i gha l'acqua in so favor. but the tide is turning their way.
   
El mio Momolo dov'elo? My Momolo, where is he? 
ah lo vedo, el xe secondo. Ah! I see him, he's the second, 
Ah! che smania! me confondo, Ah! I'm so anxious! I get
   confused,    
a tremar me sento el cuor. I feel my heart trembling. 
Su, coragio, voga, voga, Come on, row! Row!
prima d'esser al paleto Before you reach the pole, 
se ti voghi, ghe scometo, if you keep on rowing, I'll lay a
   bet    
tutti indrio ti lassarà. you'll leave all the others
   behind.    
 Caro, caro, par che el svola, Dear boy, he seems to be flying,
   
el li magna tuti quanti he's beating the others, 
meza barca l'è andà avanti, he's already half a length
   ahead,    
ah capisso, el m'a vardà. ah, I understand: he looked at
   me.   
Clair de Lune
Votre âme est un paysage Your soul is a chosen landscape 
   choisi 
Que vont charmant masques et charmed by masquers and
   bergamasques,       revellers,   
Jouant du luth et dansant, et playing the lute and dancing
   quasi       and almost    
Tristes sous leurs déguisements sad beneath their fanciful
   fantasques!       disguises!   
Tout en chantant sur le mode While singing in a minor key, 
   mineur    
L'amour vainqueur et la vie of victorious love and fortunate
   opportune.       living,   
Ils n'ont pas l'air de croire à leur they do not seem to believe in
   bonheur,       their happiness,    
Et leur chanson se mêle au clair and their song mingles with the
   de lune,       light of the moon,   
Au calme clair de lune triste et The calm moonlight, sad and
   beau,       beautiful,    
Qui fait rêver, les oiseaux dans which sets the birds in the trees
   les arbres,       dreaming,    
Et sangloter d'extase les jets and makes the fountains sob
   d'eau,       with ecstasy,    
Les grands jets d'eau sveltes the tall slender fountains among
   parmi les marbres.      the marble statues.   
Pierrot
Le bon Pierrot, que la foule Good old Pierrot, at whom the
   contemple,    crowd gazes,
Ayant fini les noces d'Arlequin, having concluded Harlequin's
   wedding,    
Suit en songeant le boulevard walks along the boulevard of
   du Temple.       the temple, lost in thought. 
Une fillette au souple casaquin A girl in a loose flowing blouse
En vain l'agace de son oeil vainly teases him with a
   coquin;       mischievous look;    
Et cependant mystérieuse et And meanwhile, mysterious and
   lisse       smooth,    
Faisant de lui sa plus chère loving him above all else,
   délice,    
La blanche lune aux cornes de the white moon with the horns
   taureau       of a bull   
Jette un regard de son oeil en casts a glance with her eye-
   coulisse       sidelong   
À son ami Jean Gaspard to her friend Jean Gaspard
   Deburau.      Deburau.   
Ah, je ris de me voir 
Ah! je ris de me voir, Ah! I laugh to see how lovely
Si belle en ce miroir! I look in this mirror!
Est-ce toi, Marguerite? Is it really you, Marguerite?
Réponds-moi, réponds vite! Answer me, answer me quickly!
Non! non, ce n'est plus toi! No, no, it is you no longer,
Non! non,  ce n'est plus ton It is no longer your face!
   visage!
C'est la fille d'un roi, This is the daughter of a king,
Qu'on salue au passage! To whom everyone bows as she
   goes past.
Ah, s'il était ici! Ah, if only he were here,
S'il me voyait ainsi! if only he could see me thus!
Comme une demoiselle, He would find me as beautiful
Il me trouverait belle. as any young lady!
Achevons la métamorphose!  Let's complete the
   transformation!
Il me tarde encor d'essayer I am longing to try on
Le bracelet et le collier! the bracelet and the necklace!
Elle se pare du bracelet et se Gracious! It feels like a hand
   lève.
Dieu! c'est comme une main qui clasping my wrist.
   sur mon bras se pose!   
Er ist gekommen
Er ist gekommen He came in 
In Sturm und Regen, storm and rain, 
 Ihm schlug beklommen my anxious heart 
Mein Herz entgegen. beat against his. 
Wie konnt' ich ahnen, How could I have known
Daß seine Bahnen that his path 
Sich einen sollten meinen should unite itself with mine?
   Wegen?    
Er ist gekommen He came in 
In Sturm und Regen, storm and rain, 
Er hat genommen he boldly 
Mein Herz verwegen. stole my heart. 
Nahm er das meine? Did he steal mine? 
Nahm ich das seine? Did I steal his? 
Die beiden kamen sich Both have united as one.
   entgegen.    
Er ist gekommen He came in 
In Sturm und Regen. storm and rain,
Nun ist gekommen Now Springtime's 
 Des Frühlings Segen. blessing has come,
Der Freund zieht weiter, my love journeys on his way
Ich seh' es heiter, I cheerfully watch him leave,
Denn er bleibt mein auf allen for he remains mine wherever
   Wegen.      he goes.   
Ich stand in dunkeln Träumen
Ich stand in dunkeln I stood in gloomy daydreams 
Träumen Und starrte ihr and gazed at her portrait, 
Bildniß an, and that well-beloved
Und das geliebte Antlitz countenance 
Heimlich zu leben begann. began to come to life. 
Um ihre Lippen zog sich Her lips seemed to form
Ein Lächeln wunderbar, a wondrous smile, 
Und wie von and, as if they were about to
Wehmuthsthränen fill with tears, 
Erglänzte ihr Augenpaar. her eyes glistened. 
Auch meine Thränen flossen And my tears flowed 
Mir von den Wangen herab - down my cheeks - 
Und ach, ich kann es nicht and ah, I cannot believe 
glauben, that I have lost you!
Daß ich Dich verloren hab'!
Die Lorelei
Ich weiß nicht, was soll es I don't know why or what it
   bedeuten    means,
Daß ich so traurig bin; but I am so sad;
Ein Märchen aus alten Zeiten There is a tale from olden times
Das kommt mir nicht aus dem that I cannot get out of my
   Sinn.       mind.   
Die Luft ist kühl und es dunkelt, The air is cool and it grows dark,
Und ruhig fließt der Rhein; and peacefully flows the Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt The top of the mountain
   sparkles   
Im Abendsonnenschein. in the sunset.
Die schönste Jungfrau sitzet The fair maiden sits
Dort oben wunderbar, above like a vision,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet her golden jewelry sparkles
Sie kämmt ihr goldenes Haar. as she combs her golden hair.
Sie kämmt es mit goldenem She combs it with a golden
   Kamme       comb,   
Und singt ein Lied dabei; all the while singing a song
Das hat eine wundersame that has a wonderous
Gewaltige Melodei. and powerful melody.
Den Schiffer im kleinen Schiffe There is a boatman in a small
   boat;   
Ergreift es mit wildem Weh, he is seized with overwhelming
   sorrow.   
Er schaut nicht die Felsenriffe, He sees not the rocky reef,
Er schaut nur hinauf in die Höh. he only looks upwards to the
   heights.   
Ich glaube, die Wellen I believe that the waves will
   verschlingen       devour him   
Am Ende Schiffer und Kahn; in the end, the boatman and his
   boat;   
Und das hat mit ihrem Singen And it is through her singing
Die Lorelei getan. that this is what the Lorelei has
   done.   
Translations adapted from Lieder.net.
